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Abstrak
Kajian ini  telah dijalankan di sekolah-sekolah rendah  dalam Daerah Larut
Matang  ,Perak.  Sebanyak 9 buah sekolah rendah  telah dipilih dengan 235 guru dan
50 para  psntadbir  sekolah telah diberikan borang soal  salidik  berkaitan  kajian ini.
Kajian ini ingin  melihat hubungan di antara faktor  demografi dengan objektif mengikuti
LDP, bidang keperluan  LDP dan kaedah penyampaian LDP yang paling
berkesan.Kajian ini  juga melihat hubungan di antara objektif latihan dengan bidang
latihan dan kaedah latihan serta hubungan antara bidang latihan dengan kaedah
latihan. Hubungan di antara angkubah-angkubah ini dianalisis menggunakan pekali
korelasi Pearson.
Sebelum itu penganalisisan menggunakan minsisihan  piawai dan varians
bagi  melihat :
a ) Persetujuan guru-guru dan para  pentadbir tentang  apakah objektif guru-guru
mengikuti LDP dan apakah objektif guruguru  dihantar mengikuti LDP.
b) Apakah biiang kursus yang sangat  diperlukan oleh guruguru  mengikut
pandangan pat-a guru dan pentadbir sekolah.
c) Apakah  kaedah latihan yang dianggap paling berkesan bagi  menjalankan LDP
mengikut pandangan para  guru dan pentadbir.
Dapatan kajian ini  menunjukkan bahawa  faktor  demografi tidak mempunyai hubungan
yang signifikan dengan objektif , bidang latihan dan kaedah latihan.Hubungan diantara
objektif latihan dengan bidang latihan dan objektif latihan dengan kaedah latihan juga
didapati  tidak mempunyai hubungan yang signiflkan.
ii
Hanya hubungan diantara kaedah latihan dengan bidang latihan yang didapati
mempunyai hubungan yang signifikan.Kajiin ini  juga mendapati responden bersetuju
bahawa objektif mereka mengikuti LDP adalah untuk mendapatkan kemahiran yang
relevan  bagi  melayakkandiri untuk dinaikkan pangkat.
Abstracts
This research was carried out in nine primary school in Larut Matang  District,
Perak. Questionnaires regarding the research were distributed to two hundred and
thirty five teachers and fifty administrators. The aims of this research are to see the
relationship between demography factors and its objectives following in-service training
needs and the most effective training methodsThis  research was also to see the
relationship between the training objectives and the training field and between the
training objectives and the training techniques.
Analysis using the mean, standard deviation and varians were carried out to
find out the following :
(a) Agreement between teachers and administrators on the objectives of teachers
undergoing the courses and the teachers sent for the courses.
(b) What field of courses are most needed by the teachers from the teachers and
administrators point of view.
(c) What are the most effective methods of carrying out in-service training from the
teachers and administrators point of view.
Results from the research show that demographic factor does not have any significant
relationship with the objectives field and techniques. The relationship between training
objectives and training field, and training objectives and training techniques do not
have any significant relationship. Only the relationship between training techniques
and training field seems to be significantThe  results also show that respondents
agreed that their objectives of undergoing the in-service training in order to get relevant
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Ulasan karya menunjukkan bahawa penilaian keperluan latihan merupakan
salah  satu unsur dan tahap / lapisan  penting dalam perancangan pendidikan.
Penilaian keperluan memberi  maklumat mengenai masalah yang dihadapi oleh
sesuatu organisasi kepada pihak perancang  dan pembuatan keputusan ( Fitch &
K~PP  1 1990 ). Yang lebih penting lagi  , ia  membantu mereka yang membuat
keputusan , mengenal pasti  halatuju yang perlu diambil untuk mengatasi sesuatu
masalah.
Penilaian keperluan adalah suatu usaha secara sistematik untuk
mengenal pasti  kekurangan guru , masalah guru dan keperluan guru (Kaufman ,A988
) Kebiisaannya, penilaian keperluan memberi  maklumat untuk digunakan bagi
merancang program pendidikan yang kos efektif dan berkesan  serta berjaya (
Kaufman & Herman, 1991 )
Merujuk kepada program latihan dalam perkhidmatan , penilaian
keperluan dapat dijadikan bahan rujukan yang penting untuk membuat keputusan
mengenai program lathan  dalam perkhidmatan dan program perkembangan
profesional yang akan datang. Dalam hal ini, maklumat yang diperoleh melalui
penilaian keperluan yang sistematik dapat dibuat anal&  , mengenal pasti  bidang-
bidang yang perlu diberi keutamaan dalam keperluan pendidikan hari ini  serta
masalah -masalah  yang berkaitan. *
Word (1976 ) menggariskan beberapa keperluan bagi  menentukan
keberkesanan sesuatu program latihan dalam perkhidmatan . Antaranya termasuk :
1 ) Kaki tangan  perlu menganggap sesuatu program itu sebagai
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